应注重培养文科研究生在信息高速公路上奔驰的能力 by 欧阳忆耘





































































































2. 可运用相关应用软件 (如: 统计、 图像
等 )探索辅助研究的新方法, 拓宽科研视角, 提高
文科研究生的科研能力。
3. 走进电子通讯网络, 漫游信息世界, 能使
文科研究生扩大视野, 及时了解各个相关知识领







阶段重在打基础, 形成学术规范, 懂得怎样 `为
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